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The aim of this study was to examine the agreement between parents’ 
and nursery school teachers’ evaluations of young children’s emotional 
and behavioral traits. The participants were 51 parents of the four-year-
olds and their 5 nursery school teachers, who were asked to evaluate 
the items of behavioral and emotional measurement scale for a young 
children. The factor analysis yielded four factors, comprised of 16 items in 
total. These factors were “Emotional instability”, “Impulsiveness”, “Physical 
and mental health problems”, “Aggressive behavior”. The Kappa coefficient 
was calculated to estimate the agreement in parent-teacher evaluations 
on each item. High Kappa value was obtained in “Physical and mental 
health problem”, but low in “Emotional instability”. Results suggested 
that the agreement of a parent’s and teacher’s evaluation was high if 












Convergence of the parent’s and nursery school teacher’s 
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